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为本、构建和谐企业的表率以及推进企业与社会、环境和谐发展的卓越
组织和全社会企业的榜样。
“鼎·心”模型的基本创意：一鼎双心
模型以“一鼎双心”的设计造型，直观地表达了国家电网公司的社
会责任观。在中国传统文化里，鼎是国之重器，象征社稷，心怀国鼎，
表明国家电网心系社稷，表达公司对社会责任的自觉追求；鼎是承诺，
心中立鼎，表明国家电网一言九鼎，表达公司对社会责任的坚定承诺。
同时，双心成鼎，也表明公司上下用心尽责，
凝聚内外合力，共同造福国家社稷。
鼎上部的心展示公司使命、价值观、可持
续发展战略和管理方式；鼎下部的心展示公司
全面社会责任管理的具体领域；鼎中部联接双
心的是圆形的持续改进平台，展示领导力、治
理结构、社会责任推进管理是公司全面社会责
任管理的引擎，决策、流程、制度、绩效管理
是公司全面社会责任管理的保障；鼎两侧的立
柱是全面社会责任管理的两大外部驱动力，展
示公司积极发挥社会环境和利益相关方的驱动
作用，凝聚内外合力，共同推进可持续发展。
“鼎·心”模型的具体构成：四大模块
十一项构成要素
“鼎·心”模型系统诠释了国家电网公司
全面社会责任管理的四大模块和二十一项构成
要素，以及各模块和各要素之间的关系。
一是管理目标模块，包括坚持以科学的
企业社会责任观为指导、优化公司使命、丰
富企业价值观、实施可持续发展战略、实现
社会责任管理的“全员参与、全过程覆盖、
全方位融合”五大要素。全面社会责任管理
的首要问题是以科学的企业社会责任观为指
导，明确全面履行社会责任、追求综合价值
最大化的企业目标，包括企业使命、价值观
和发展战略，并通过持续推进社会责任管理
的“全员参与、全过程覆盖、全方位融合”，
确保企业目标的实现。国家电网公司坚持持
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续探索、宣贯、检验和完善科学的企业社会责任观，并以
此为前提和指导，重新定位公司管理目标，确立了追求综
合价值最大化的公司使命，塑造全面履行社会责任的企业
价值观，实施追求综合价值最大化的可持续发展战略，按
照“全员参与、全过程覆盖、全方位融合”的总体目标持
续推进全面社会责任管理。
二是管理机制模块，包括责任领导力、公司治理结构、
社会责任推进管理、优化决策管理、优化流程管理、完善制
度建设、完善绩效管理七大要素。强大的责任领导力、合理
的公司治理结构和有效的社会责任推进管理，既是公司全面
社会责任管理的重要内容，也是推进全面社会责任管理的根
本保障。确保公司决策管理和流程管理全面融合社会责任管
理理念，是从源头上推动社会责任管理理念全面融入公司运
营过程的基础和保障。完善制度建设和绩效管理，则是建立
公司全面社会责任管理长效机制的根本保证。
国家电网公司科学的企业社会责任观的探索
三是管理内容模块，包括优化业务运营、优化职能管
理、优化运行机制、公司公益管理、企业文化建设、利益相
关方管理、社会沟通管理七大要素。全面社会责任管理在管
理范围上的核心特征是“全员参与、全过程覆盖、全方位
融合”，具体体现就是社会责任管理理念全面融入业务运营、
职能管理、运行机制和企业文化建设，并全面推动和加强公
司公益管理、利益相关方管理和社会沟通管理，以充分发挥
公司现有业务和创新业务的综合价值创造潜力。
四是管理动力模块，包括充分发挥利益相关方驱动作
用和充分发挥社会环境驱动作用两大要素。社会履责大环境
和内生于企业运营过程中的利益相关方环境，是持续推动企
业探索社会责任管理的不懈动力。公司深刻认识两大外部动
力，关注社会履责环境的不断发展，激发利益相关方合作推
进可持续发展的潜能和优势，充分发挥利益相关方和社会环
境对公司全面社会责任管理的驱动作用。
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